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ABSTRACT 
 
Fiedler has theory which is called “contingency model”. According to him, if an organization 
attempts to achieve group effectiveness through leadership, then there is a need to assess the leader 
according to an underlying trait, assess the situation faced by the leader, and construct a proper match 
between the two. With Fiedler model, researchers were doing assessment to one of the student 
organization in Bina Nusantara University, which is BNCC 22nd student committee. The result of the 
research is that student organization in this case two committees from BNCC show two different results. 
The first one does not fit with Fiedler model, which is the “people oriented” leader can make an effective 
leadership, and the second one with “people oriented”leader seems not effective to lead the committee 
with more old member of the organization. 
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ABSTRAK 
 
Fiedler mengemukakan “contingency model” sebagai model untuk menciptakan kepemimpinan 
efektif  dalam organisasi, di mana menurut Fiedler keberhasilan suatu organisasi atau kelompok 
merupakan interaksi antara situasi-situasi yang ada dalam kelompok dengan kecenderungan orientasi 
tugas dari pemimpin pada pengikutnya. Berdasarkan model Fiedler, peneliti melakukan pengukuran 
terhadap situasi yang ada di organisasi kemahasiswaan di Universitas Bina Nusantara yaitu BNCC, 
khususnya pada kepengurusan ke-22 tahun 2010 – 2011 yang kemudian dihubungkan dengan 
kecenderungan orientasi dari para pemimpin. Penelitian ini mendapatkan data dari dua kepanitiaan di 
BNCC. Hasilnya menunjukkan perbedaan, di mana pada kepanitiaan pertama, dengan lebih banyak 
anggota baru, kepemimpinan berjalan efektif walaupun pemimpinnya memiliki karakteristik “people 
oriented”, sementara pada kepanitiaan kedua, hasil dari pemimpin yang “task oriented” terlihat kurang 
efektif dan hal ini sesuai dengan model Fiedler. 
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